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The U.S.Bureau of the census in2000reported that the population of Hispanics exceeded
 
the Black population for the first time in U.S.history.Blacks had been numerically the biggest
 
ethnic group except for whites.The aims of this paper are the following： First,to see how
‘Latinos’―― they prefer the name to the term‘Hispanic’―― see themselves and their heritage.
Second,to explain why they have been migrating,both legally and illegally,to the U.S.since
 
late1960s.Third,to make clear how the U.S.has treated Hispanics through its immigration
 
policies. And lastly, this paper will consider how the people Hispanics are treated in U.S.
society.This should lead us to reconsider the gap between the American ideal of“E Pluribus
 
Unum”（‘out of many,one’）and the reality of modern American society.
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人種・民族 1990年 ％ 2000年 ％ 増加率(％)
総人口 248,710 100 281,442 100 13.2
白人 199,686 83.3 211,461 75.1 5.9




1,959 0.8 2,476 0.9 26.4
アジア・太平洋系 7,274 2.9 10,642 3.7 46.3
その他 9,805 4.0 15,359 5.5 56.6
ヒスパニック系? 22,354 9.0 35,306 12.5 57.9




地域 全人口 人口 割合
(%)
メキシコ系 プエルトリコ系 キューバ系 その他
合衆国 281,422 35,306 12.5 20,641 3,406 1,242 10,017
北東部 53,594 5,254 9.8 479 2,075 169 2,531
中西部 64,393 3,124 4.9 2,200 325 45 554
南部 100,237 11,587 11.6 6,548 759 921 3,358
西部 63,197 15,340 24.3 11,413 267 105 3,574
アリゾナ 5,131 1,296 25.3 1,066 17 5 207
カリフォルニア 33,872 10,967 32.4 8,456 141 72 2,298
コロラド 4,301 737 17.1 451 13 3 268
フロリダ 15,982 2,683 16.8 364 482 833 1,003
イリノイ 12,419 1,530 12.3 1,144 158 18 210
ニューメキシコ 765 765 42.1 330 4 3 428
ニューヨーク 18,976 2,868 15.1 261 1,050 63 1,494
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全人種 白人 黒人 ヒスパニック系
1980 29.3(13) 19.7(10.2) 8.6(32.5) 3.5(25.7)
1990 33.6(13.5) 22.3(10.7) 9.8(31.9) 6.0(28.1)
2000 31.1(11.3) 21.2(9.4) 7.9(22.2) 7.2(21.2)
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都市(州) 人口(順位) ヒスパニック人口(順位) 割 合
ニューヨーク(NY) 7,072(１) 1,406(１) 19.9
シカゴ(IL) 3,005(２) 423(３) 14.1
ロサンジェルス(LA) 2,967(３) 815(２) 27.5
フィラデルフィア(PA) 1,688(４) 64(16) 3.8
ヒューストン(TX) 1,595(５) 280(５) 17.6
デトロイト(MI) 1,203(６) 28(25) 2.3
ダラス(TX) 904(７) 110(11) 12.1
サンディエゴ(CA) 875(８) 129(９) 14.5
フェニックス(AZ) 789(９) 117(10) 14.8
ボルティモア(MD) 787(10) ９(36) 1.1
サンアントニオ(TX) 786(11) 422(４) 53.9
エルパソ(TX) 425(24) 266(６) 62.6
マイアミ(FL) 347(34) 194(７) 55.9
サンノゼ(CA) 629(16) 140(８) 22.3
アルバカーキ(NM) 331(37) 112(11) 33.8
［資料：U.S.Bureau of the Census???］
＜表４＞2000年の都市別ヒスパニック人口(単位1,000人)と割合(％)
都市(州) 人口(順位) ヒスパニック人口(順位) 割 合
ニューヨーク(NY) 8,002(１) 2,161(１) 27.0
ロサンジェルス(LA) 3,694(２) 1,719(２) 46.5
シカゴ(IL) 2,896(３) 754(３) 26.0
ヒューストン(TX) 1,954(４) 731(４) 37.4
フィラデルフィア(PA) 1,518(５) 129(24) 8.5
フェニックス(AZ) 1,312(６) 450(６) 34.1
サンディエゴ(CA) 1,223(７) 311(９) 25.4
ダラス(TX) 1,189(８) 423(８) 35.6
サンアントニオ(TX) 1,145(９) 671(５) 58.7
デトロイト(MI) 951(10) 47(72) 5.0
サンノゼ(CA) 895(11) 270(10) 30.2
エルパソ(TX) 1,145(23) 432(７) 75.6
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